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Estelrrich, C. y  Perez, G. 
Introducción
La red de evaluación de cultiva-
res de soja (RECSO) es coordina-
da por el Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA) 
en convenio con la Asociación 
de Semilleros Argentinos (ASA). 
De esta manera se intenta eva-
luar el rendimiento, caracterís-
ticas agronómicas y comporta-
miento sanitario y calidad de 
todos los cultivares comerciales 
disponibles en el mercado de 
semillas, para elaborar reco-
mendaciones sobre la elección 
y manejo de los mismos en cada 
subregión de cultivo. La Chacra 
Experimental de Bellocq forma 
parte de la red, aportando in-
formación para la región Pam-
peana Norte (II) Subregión 6. En 
el presente trabajo se exponen 
los resultados de la evaluación 
del rendimiento de cultivares 
comerciales de soja correspon-
dientes a los grupos de madurez 
IIIC, IIIL y IVC.
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Materiales y métodos
En la campaña 2019/2020, en 
un suelo Hapludol éntico, de 
la Chacra Experimental Bello-
cq (36º08’30”S - 61º04’19”O) se 
evaluaron 23 cultivares agrupa-
dos por grupo de madurez: III 
corto (III C: 6 cultivares), III largo 
(III L: 8 cultivares) y IV corto (IV 
C: 9 cultivares). El 15 de noviem-
bre de 2019 con una sembrado-
ra neumática experimental se 
sembraron los ensayos en direc-
ta. Cada parcela se compone de 
4 surcos a 0,525 m entre hileras 
y 5 m de largo. En el mes de 
abril se cosecharon los 2 surcos 
centrales de cada parcela de ma-
nera manual con posterior trilla 
en máquina estática, para luego 
determinar el rendimiento en 
grano expresado en kg ha-1 y co-
rregido a la humedad de recibo 
correspondiente. El diseño del 
ensayo fue en bloques comple-
tos al azar con 3 repeticiones.
En la tabla 1 se detallan los da-
tos de precipitaciones aconteci-
das durante el ciclo del cultivo.
Resultados
El promedio para los 23 culti-
vares evaluados pertenecien-
tes a los 3 grupos de madurez 
fue de 5419 kg ha-1. Si bien los 
rendimientos promedios de los 
grupos no presentaron grandes 
diferencias entre sí, los materia-
les que componen el grupo de 
madurez III corto alcanzaron el 
mayor rendimiento promedio 
con 5608 kg ha-1, en tanto que 
los materiales del grupo III largo 
arrojaron el menor valor prome-
dio con 5281 kg ha-1 (Figura 1).
En las Tablas 2, 3 y 4 se detallan 
los rendimientos para los culti-
vares de soja pertenecientes a 
los grupos de madurez III C, III L 
y IV C, respectivamente.
Tabla 1: Precipitaciones mensuales de Oct/2018 a Mar/2019 para Bellocq.
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Ensayo de la RECSO en Bellocq.
Figura 1: Rendimiento promedio para cada grupo de madurez. 
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Tabla 2: Rendimiento de cultivares de soja del 
grupo de madurez III C.
Tabla 3: Rendimiento de cultivares de soja del 
grupo de madurez III L.
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Tabla 4: Rendimiento de cultivares de soja del 
grupo de madurez IV C.
Conclusiones
Los resultados expuestos indican 
que, para la fecha de siembra, 
condiciones técnicas y edafocli-
máticas en las que se desarrolla-
ron los ensayos, existieron dife-
rencias en el rendimiento de los 
cultivares de soja entre grupos 
de madurez y dentro de un mis-
mo grupo. 
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